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En la investigación titulada Los vínculos intrafamiliares y su relación con el logro 
por competencias en los alumnos del 2do y 3er grado de secundaria en el Colegio 
“Manuel Flores Calvo” de Tacna 2016, se formuló el siguiente problema ¿De qué manera 
los vínculos intrafamiliares se relacionan con el logro por competencias en los alumnos del 
2do. y 3er. grado de secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 
2016?, con el objetivo de establecer la relación de los vínculos intrafamiliares y su relación 
con el logro por competencias en los alumnos del 2do. y 3er. grado de secundaria del 
colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016, con la hipótesis de que los vínculos 
Intrafamiliares se relacionan con el logro por competencias en los alumnos del 2do. y 3er. 
grado de secundaria del colegio “Manuel Flores Calvo” de Tacna en el año 2016, con las 
variables Vínculos Intrafamiliares y Logro por Competencias, la presente investigación se 
estructura dentro del enfoque de la investigación cuantitativa, llegando a la conclusión de 
que se determinó el grado de  relación buena existente entre  vínculos intrafamiliares y el 
logro de las competencias  en alumnos del 2do. y 3er. grado de secundaria del colegio 
Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016. Tal como lo evidencia la prueba de 
hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05) y  las  
figuras mostradas y se recomienda el proceso de aprendizaje en el ambiente familiar debe 
ser elaborado, teniendo en cuenta las herramientas de fortalecimiento, necesidades de los 
alumnos para tener un alto índice en el logro por competencia en los alumnos del 2do y 3er 
grado de secundaria. 






In the research entitled The intrafamilial links and their relationship with the 
achievement by competences in the students of the 2nd and 3rd grades of secondary school 
at the "Manuel Flores Calvo" School of Tacna 2016, the following problem was 
formulated: How intrafamilial links are relate to achievement by competencies in students 
of the 2nd. and 3rd. secondary school level Manuel Flores Calvo de Tacna in 2016 ?, with 
the aim of establishing the relationship of intrafamilial links and their relationship with 
achievement by competencies in students of the 2nd. and 3rd. secondary school level 
Manuel Flores Calvo de Tacna in 2016, with the hypothesis that intrafamilial links are 
related to achievement by competencies in students of the 2nd. and 3rd. Secondary school 
grade "Manuel Flores Calvo" of Tacna in 2016, with the variables Intrafamilial Links and 
Achievement by Competences, the present research is structured within the quantitative 
research approach, reaching the conclusion that the degree was determined of good 
relationship existing between intrafamilial links and the achievement of competences in 
students of the 2nd. and 3rd. secondary school grade Manuel Flores Calvo de Tacna in 
2016. As evidenced by the test of general hypothesis (p value or sig Asymptotic (Bilateral) 
= 0.01 which is less than 0.05) and the figures shown and recommended The learning 
process in the family environment must be elaborated, taking into account the 
strengthening tools, the students' needs to have a high rate of achievement by competence 
in the 2nd and 3rd grade of secondary students. 
 







De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
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A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación en los alumnos del 2do y 3er grado de secundaria en el 

















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
El logro por competencia es un factor que demuestra el nivel de conocimiento 
alcanzado por el estudiante, la eficacia dentro de los objetivos curriculares en las distintas 
asignaturas de la educación donde se determina por un calificativo o nota promedio; En 
nuestro país el resultado de los logros por competencias son determinantes para concluir si 
el alumno aprendió lo desarrollado durante las clases. Esta realidad Peruana impulsa a 
investigar y estudiar los determinantes del Logro por competencias de los estudiantes por 
parte de las instituciones educativas. 
Por otro lado, la Familia puede considerarse como un equipo que se va 
desarrollando y solidificando en el transcurso del tiempo por las experiencias que van 
obteniendo, así mismo los vínculos intrafamiliares como la comunicación, armonía, 
cohesión, la demostración de afectos, los roles de cada miembro, la capacidad de 
adaptabilidad ante las dificultades que se presenten, la permeabilidad al brindar o recibir 
experiencias de otras familias para el buen desarrollo de la misma. 
Minuchin (1990) hace mención que la familia es una organización necesaria en los 
procesos sociodemográficos de los miembros. Es el pilar básico de la sociedad y es la 
organización que tiene consecuencias en sus miembros ya que tiene una influencia 
determinante en la formación de identidad y autoestima en la persona. 
Ahora bien, el vínculo interfamiliar suele verse afectado por el mal dominio de las 
emociones o clima entre los miembros llegando a deteriorar dimensiones importantes en 
los vínculos intrafamiliares generando un ambiente de tensión, estrés, desunión, 
aislamiento. Tenemos que luchar contra el aislamiento de los miembros y el maltrato 
emocional en la familia para generar buenos vínculos intrafamiliares y obtener un buen 
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desarrollo en la Salud Mental de las personas. 
Por ello, la presente investigación pretende determinar esta relación, investigándola 
en los alumnos del 2do. y 3er. grado de secundaria en el colegio “Manuel Flores Calvo”.  
Así, ante lo expuesto, se responderá la siguiente pregunta: ¿Existe relación entre los 
vínculos Intrafamiliares y el logro por competencias en los alumnos del 2do. y 3er. grado 
de secundaria en el colegio “Manuel Flores Calvo” de Tacna en el año 2016? 
1.2. Formulación del problema  
Los problemas propuestos para el estudio son: 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera los vínculos intrafamiliares se relacionan con el logro por 
competencias en los alumnos del 2do. y 3er. grado de secundaria del colegio 
Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿De qué manera las relaciones familiares se correlacionan con el logro de las 
competencias de la asignatura de comunicación en los alumnos del 2do. y 3er. 
grado de secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016? 
¿De qué manera las relaciones familiares se correlacionan con el logro de las 
competencias de la asignatura de matemática en los alumnos del 2do. y 3er. grado 
de secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016? 
¿De qué manera las relaciones familiares se correlacionan con el logro de las 
competencias de la asignatura Ciencia, Tecnología y Ambiente en los alumnos del 






1.3. Objetivos  
Los objetivos planteados para el presente estudio de investigación son los siguientes: 
1.3.1. Objetivo general 
Establecer la relación de los vínculos intrafamiliares y su relación con el logro por 
competencias en los alumnos del 2do. y 3er. grado de secundaria del colegio 
Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Establecer la correlación de las relaciones familiares con el logro de las 
competencias de la asignatura de comunicación en los alumnos del 2do. y 3er. 
grado de secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016. 
Establecer la correlación de las relaciones familiares con el logro de las 
competencias de la asignatura de matemática en los alumnos del 2do. y 3er. grado 
de secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016. 
Establecer la correlación de las relaciones familiares con el logro de las 
competencias de la asignatura Ciencia, Tecnología y Ambiente en los alumnos del 
2do. y 3er. grado de secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el 
año 2016. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
Dentro del medio familiar los individuos comienzan a construir su carácter y 
personalidad que definirán muchas acciones y comportamientos en el desarrollo de sus 
vidas, tanto en lo social, educativo y laboral, es por ello que el entorno familiar presenta 
suma importancia de una funcionalidad adecuada para que pueda educar en cada miembro 




En una conferencia “El Rol de la Familia en la educación de los Hijos” dictada por Baeza, 
describe a la familia como una unidad o sistema donde el hombre participa socializando, 
así mismo se tejen los primeros lazos afectivos, y la expresión afectiva que marcarán el 
desarrollo de la persona. Al considerar a la familia como un sistema nos da a entender que 
si un miembro del grupo se encuentra emocionalmente dañado terminaría afectando a todo 
el sistema, he allí la importancia de los vínculos familiares adecuados ya que siendo un 
sistema podría afectar a otros sistemas como la educación y los logros por competencias. 
Importancia de la investigación 
La investigación se torna importante por los siguientes aspectos: 
- Por la magnitud del problema, se pretende aplicar adecuadamente los vínculos 
intrafamiliares con el fin de mejorar el logro por competencias de los alumnos. 
- Por el propósito de la investigación, se busca determinar la relación existente entre los 
vínculos intrafamiliares y el logro por competencias de los alumnos. 
- Por la importancia de su análisis, contribuirá a mejorar los vínculos intrafamiliares para 
un óptimo resultado del logro por competencias en los alumnos. 
- Por la viabilidad o factibilidad, servirá de base para la realización de otros estudios de 
investigación. 
Alcances de la investigación 
La presente investigación tiene los siguientes alcances: 
- Por su criterio pedagógico, aplicar de manera adecuada los vínculos 
intrafamiliares para mejorar el logro por competencias de los alumnos.  
- Por su principio educativo, contribuir en la actualización de los padres de familia, 







2.1. Antecedentes de la investigación   
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Gonzales, Pereda (2009), en la tesis Relación entre clima social familiar y el 
rendimiento escolar de los alumnos de la institución educativa n° 86502 ´San Santiago´ de 
Pamparomás en el año 2006”, para optar el Grado de magister en la Universidad Cesar 
Vallejo; señala que: 
1) Se acepta la hipótesis general afirmativa de la investigación realizada entre el clima 
familiar social familiar y el rendimiento escolar de los alumnos de la institución educativa 
n° 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006, toda vez que existe un índice de 
correlacion de 14,50 con un nivel de significancia de p< 0.05. (cuadro n° 1). 2) En cuanto 
al clima social familiar de los alumnos de la institución educativa n° 86502 San Santiago 
de Pamparomás en el año 2006, el 93,33 % presentan un nivel inadecuado, mientras que 
solo el 6,67 % es adecuado (tabla n° 2). 3) Al referirnos al rendimiento escolar de los 
alumnos de la institución educativa n° 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006, 
el 93.33 % tiene un aprendizaje regularmente logrado (con un promedio de 12 de nota) con 
tendencia a aprendizaje bajo o deficiente, mientras que un 6.67 % se distribuye 
equitativamente un 3.33 % como aprendizaje bien logrado y el otro 3.33 % como 
aprendizaje deficiente. (tabla n° 3). 4) La correlación entre el clima social familiar y el 
rendimiento escolar muestra que; un 90,00 % de los alumnos con el clima social familiar 
inadecuado tienen rendimiento escolar regularmente logrado con tendencia a un 
aprendizaje deficiente o bajo, mientras que solo el 3,33% con el clima social familiar 
adecuado tienen rendimiento bien logrado o alto. (tabla nº 4). 5) Asimismo; mediante la 
aplicación de la prueba estadística chi cuadrada se llegó a la conclusión: se confirma la 
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aceptación de las hipótesis específicas es decir; existe relación significativa entre las 
dimensiones (relaciones, desarrollo y estabilidad) del clima social familiar y el 
rendimiento escolar, con índices de correlación de 14,50; 0,00 y 14,50 respectivamente y 
un p< 0,05 en los alumnos de la institución educativa nº 86502 San Santiago de 
Pamparomás en el año 2006. (cuadros nº 2; 3 y 4). (pp. 60 – 61). 
 Loayza (2007), en la tesis Relación entre los estilos de aprendizaje y el nivel de 
rendimiento académico de los alumnos(as) del quinto grado de educación secundaria de 
la institución educativa ‘República Argentina’ en el distrito de nuevo Chimbote en el año 
2006”, para optar el Grado de magister en la Universidad Cesar Vallejo; señala que: 
1) Los estilos de aprendizaje de Honey y Mumford son: estilos de aprendizaje activo, 
estilos de aprendizaje reflexivo, estilos de aprendizaje teórico y estilos de aprendizaje 
pragmático, porque los autores mencionados describieron esos estilos en base a la teoría de 
David Kolb (1984). 2) El estilo de aprendizaje predominante es el estilo reflexivo con un 
resultado de 41 estudiantes que representa el 41% del total de estudiantes en estudio. 3) En 
el rendimiento académico, en los cursos de comunicación y el curso de biología se ubica 
en la categoría bueno con un 40 % que representa 40 estudiantes y 38% que representa 38 
alumnos del total de la muestra. 4) En la presentación de los valores de distribución chi-
cuadrada calculado comparando con los valores de chi-cuadrada tabulado en los cursos de 
comunicación   y biología no existe relación entre variables de estilos de aprendizaje y 
niveles de rendimiento académico, porque chi-cuadrada calculada en los dos cursos 
indicados no son mayores que chi-cuadrada tabulado, por lo tanto los estilos de 
aprendizaje y niveles de rendimiento académico son variables independientes con un grado 




Robles (2012), en la tesis Relación entre clima social familiar y autoestima en 
estudiantes de secundaria de una institución educativa del callao”, para optar el Grado de 
magister en la Universidad San Ignacio de Loyola; señala que: 
1) El clima social familiar presenta una tendencia de una correlación baja que incide 
en la autoestima de los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa del Callao. 
2) La relación entre el clima social familiar en su dimensión relaciones y autoestima es 
baja porque los estudiantes manifiestan que en sus hogares existe poca comunicación con 
sus padres o familiares. 3) En los estudiantes evaluados la relación entre el clima social 
familiar en su dimensión desarrollo y autoestima es baja porque dentro de la familia 
escasamente se fomenta el desarrollo personal. 4) Se concluye que el clima social familiar 
en la dimensión estabilidad y autoestima la correlación es baja porque las familias de los 
estudiantes no tienen una orientación clara sobre el grado de control que ejercen unos 
miembros de la familia sobre otros. (p. 48) 
Zavala (2001), en la tesis El clima familiar, su relación con los intereses 
vocacionales y los tipos caracterológicos de los alumnos del 5to. año de secundaria de los 
colegios nacionales del distrito del Rímac, para optar la licenciatura de Psicología en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; señala que: 
1) En H1 se acepta la hipótesis nula porque no existe relación significativa entre la 
dimensión relaciones del clima familiar y los intereses vocacionales de los alumnos 
evaluados. 2) En H2 se acepta la hipótesis nula porque no existe relación desarrollo del 
clima familiar y los intereses vocacionales de los alumnos evaluados. 3) En H3 se acepta la 
hipótesis de investigación porque existe relación significativa entre la dimensión 
estabilidad del clima familiar y los intereses vocacionales de los alumnos evaluados. 4) En 
H4 se acepta la hipótesis de investigación dado que los alumnos de 5to.año de secundaria 
de los colegios nacionales de distrito del Rímac con diferente tipo de caracterológico se 
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diferencian significativamente en la dimensión relaciones del clima familiar. 5) En H5 se 
acepta la hipótesis de investigación dado que los alumnos de 5to.año de secundaria de los 
colegios nacionales de distrito del Rímac con diferente tipo de caracterológico se 
diferencian significativamente en la dimensión relaciones desarrollo del clima familiar. 6) 
En H6 se acepta la hipótesis de investigación dado que los alumnos de 5to.año de 
secundaria de los colegios nacionales de distrito del Rímac con diferente tipo de 
caracterológico se diferencian significativamente en la dimensión estabilidad del clima 
familiar. 7) El 39.2% de los alumnos evaluados vivencian inadecuados niveles de 
comunicación, interacción y libre expresión al interior del seno familiar, en contraposición 
de un 6.9% que presenta buenas relaciones en su ambiente familiar. (pp. 159 - 160)  
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Ruiz (2010), en la tesis Práctica educativa y creatividad en educación infantil”, 
para optar el Grado de doctor en la Universidad de Málaga; señala que: 
1) Se confirma la diferencia en el desarrollo de la creatividad del alumnado en función 
de la creatividad de las maestras. Maestras que, tal y como hemos podido ver en las 
entrevistas realizadas, se caracterizan por un eterno cuestionamiento, por no dejar de 
preguntarse por su práctica educativa, cómo mejorar y lo establecido como 
pedagógicamente correcto, buscando ir más allá desde el punto de vista ético y 
transformador. Esto hace que podamos otorgar el adjetivo de ‘maestras creativas’ a las 
docentes constructivistas. 2) Es interesante hacer constar cómo en las aulas en las que se 
lleva a cabo una práctica educativa constructivista se fomenta el potencial creativo del 
alumnado. Por el contrario, en los centros que predomina la práctica docente tradicional se 
inhibe ese potencial. 3) Podemos ver cómo las maestras con el alumnado más creativo son 
las docentes que más creatividad cognitiva y mayor huella creativa han obtenido, además 
de ser las que mejor reflejan una práctica educativa constructivista: docentes d y g. 
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mientras que el alumnado menos creativo es aquel que está matriculado en las aulas con 
maestras con menor creatividad cognitiva y huella creativa, a la vez que ponen en práctica 
una metodología tradicional: docentes a y h. cuanto más se acerca una maestra al perfil 
constructivista y más creativa es, más creativo son los alumnos, mientras cuanto más se 
acerca a las prácticas tradicionales y menos creativa es, menos creativos son sus alumnos. 
4) La creatividad es una necesidad social, ética y cultural. cuando analizábamos la 
legislación vigente para la etapa de educación infantil pudimos atisbar cómo la creatividad 
es comprendida como motor social y económico, al mismo tiempo que juega un papel 
esencial en la respuesta a los retos del siglo xxi. este hecho obliga a que la creatividad deba 
recogerse en el marco escolar. 5) Creemos necesario fomentar en todas las etapas 
educativas el desarrollo de prácticas docentes constructivistas por las implicaciones 
evidentes en el desarrollo de la creatividad verbal y figurativa y en la personalidad 
creadora. El maestro debe ser un modelo de rol creativo y crear un contexto autotélico 
(como decía Csikszentmihalyi (2003) en el capítulo 2 cuando hablábamos del aula 
creativa). Un contexto donde sentirse seguros y cómodos y se persiga un objetivo común. 
6) Es necesario fomentar tanto la creatividad individual como la colectiva, con el objeto de 
que no sólo aparezcan momentos del fluir personal sino también grupal. La red de 
interacciones (Maturana y Varela, 1996), hace posible la co-construcción del propio 
individuo y su creatividad individual y grupal. 7) Evaluar la creatividad marca el punto y 
aparte para su fomento. Con su evaluación conseguiremos reconocerla, mejorarla y 
estimularla, potenciando así la misma. Es importante cerciorarnos de que “vamos bien”. 
Hemos podido constatar, como decían Logan y Logan (1980), que si la creatividad no es 
descubierta ni alentada tiende a atrofiarse. 8) En referencia a las propuestas que podríamos 
hacer para fomentar la creatividad en el aula, podemos decir que las afirmaciones 
expuestas en el marco teórico de esta tesis se han visto ahora sustentadas con el estudio 
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empírico, lo que conlleva tener en cuenta el primer apartado de la tesis como apoyo teórico 
de la educación en y para la creatividad. 9) Con esta tesis hemos confirmado, como 
proponen Sternberg y Lubart (1997), que lo más indicado es contextualizar los programas 
de desarrollo de la creatividad en el propio currículum, para así conseguir mayor 
efectividad de estos. (pp. 418 – 419). 
Sánchez (2013), en la tesis Apoyo parental y rendimiento académico”, para optar 
el Grado de magister en la Universidad Autónoma de Tamaulipas; señala que: 
1) La respuesta a la pregunta planteada concluyó que la participación de los padres de 
los alumnos de quinto grado de la escuela Lauro Aguirre, influye de manera signi-ficativa 
[sic] en el rendimiento académico de sus hijos. 2) El objetivo principal de la investigación, 
fue satisfactoriamente cumplido, éste con-sistió [sic] en demostrar que la implicación de 
los padres en el aprendizaje de sus hijos influye notablemente en el rendimiento académico 
de los alumnos de quinto grado de la escuela Lauro Aguirre, perteneciente a Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 3) Por lo anterior se acepta la hipótesis alternativa de la investigación 
realizada, que considera que el involucramiento de los padres en la educación de sus hijos 
influye de manera considerable en el rendimiento académico de los alumnos de quinto gra-
do [sic] de la escuela Lauro Aguirre de Nuevo Laredo Tamaulipas. 4) Con las 
observaciones que se han hecho en este estudio, se puede afirmar que a mayor 
participación de los padres en la educación de sus hijos, mayor será el apro-vechamiento 
[sic] de los mismos. 5) La afirmación que anteriormente se menciona, se sometió a una 
comprobación y los resultados indicaron que el aspecto que más influencia presentó en 
este sentido se relaciona con el desempeño asistido que los padres brindan a sus hijos. 6) 
Definitivamente es importante trabajar en proyectos que acerquen a los padres de familia 
con las actividades escolares,   propiciar actividades que estimulen la par-ticipación [sic] 
de estos con los maestros para llevar un control de la conducta y aprove-chamiento [sic]. 
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7) El interés que la familia muestra por la educación de su hijo es  de suma impor-tancia 
[sic],  así como también el nivel cultural que se tenga  dentro de la misma, ya que cuando 
la familia no tiene un interés o tiene lo tiene muy bajo, el resultado en el ren-dimiento [sic] 
no será positivo. 8) Dentro del avance que los alumnos pueden lograr cuando se habla de 
buenas calificaciones, es importante nombrar el control de los padres hacia sus hijos, 
repre-sentado [sic] por el tiempo de ocio de los niños, cantidad y tipo de literatura a la que 
tiene acceso, tareas así como las facilidades que tiene para realizarla. 9) También se pudo 
constatar que el control que los padres tengan  en cuanto a revi-sión [sic], control de tares 
y estudio constante para exámenes,  fue un indicador que  mostro gran importancia dentro 
de esta investigación, así mismo los resultados del estudio que realizamos,  nos confirman 
y nos da la razón en la hipótesis plateada,  ya que como lo vimos en las tablas anteriores el 
promedio depende de cada una de las dimensiones del factor denominado  participación de 
los padres, todas ellas con un nivel de significancia muy importante. 10) La conclusión 
general que podemos extraer de este trabajo es que la partici- pación [sic] e [sic] los padres 
en la educación de sus hijos está totalmente ligada al desempe-ño [sic] que ellos muestran 
en las evaluaciones anuales. (pp. 52 - 53). 
Solís (2010), en la tesis La desatención de los padres influye en el rendimiento 
escolar de niños y niñas”, para optar la licenciatura en psicología educativa en educación 
básica en la Universidad de Cuenca; señala que: 
1) La hipótesis de que el rendimiento académico de los niños y niñas no se debe 
exclusivamente a la labor desempeñada en el centro educativo, sino que sobre él ejerce una 
poderosa influencia el entorno familiar. Si se han presentado una serie de factores que 
pueden estar relacionados con que el alumno no rinda de acuerdo a lo que se espera de él y 
según sus características personales.  Hemos visto que todas las variables que integran la 
realidad familiar del alumno operan como un todo, donde es necesario considerar todo lo 
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expuesto para mejorar la calidad de vida familiar y educativa. 2) Cualquier cambio en la 
familia y la escuela, pasa por el reconocimiento práctico, vivencial, cotidiano de los niños 
y niñas como sujetos de derechos, lo que implica transformaciones culturales, políticas, 
sociales, de las relaciones de poder, con la participación del Estado, la sociedad y la 
familia como corresponsables del desarrollo integral de la niñez. 3) Trabajar desde el 
reconocimiento de la subjetividad de los niños y niñas, implica revisar nuevos paradigmas 
que se proponen cambios en la familia y educación a partir de una comprensión 
transdisciplinaria, se trata de conocer, construir, desarrollar, lo que los autores revisados 
han señalado como la pedagogía de la ternura, que nos permita autoridad y relaciones de 
poder de los adultos y niños, basadas en la ternura. (p. 43). 
Tuc (2013), en la tesis Clima del aula y rendimiento escolar, para optar la 
licenciatura en pedagogía con orientación en administración y evaluaciones educativas en 
la Universidad Rafael Landivar; señala que: 
1) Las condiciones del clima en el aula en el primer momento, no eran apropiadas 
porque faltaba organización y la ecología estaba descuidada. Luego de haber modificado el 
clima del aula, se pudo verificar que: la iluminación, ventilación, estética, escritorios en 
buen estado y asignación de espacios en las paredes para la exposición de trabajos, son 
elementos que crean un clima de aula agradable, donde los estudiantes sienten deseos de 
trabajar, opinar, colaborar y sobre todo ser partícipes de su propio aprendizaje. 2) Las 
relaciones interpersonales entre docente y estudiantes en el primer momento eran buenas 
ya que había: simpatía, comprensión y respeto entre ambos. Posteriormente al modificar el 
clima del aula, se comprobó que para fortalecer y mejorar las relaciones interpersonales 
entre docente y estudiantes, es importante que el docente, se integre al grupo. Se 
evidenció, que la ubicación de los escritorios, una buena motivación y el uso de técnicas 
activas de aprendizaje fortalecen estas relaciones porque crean una mayor conexión entre 
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estudiantes y docente. 3) Los métodos que utilizó la docente antes de modificar el clima 
eran: inductivo, deductivo y pasivo. Luego de modificar el clima utilizó: el inductivo, 
deductivo y el constructivismo. Con relación a las técnicas en el primer momento aplicó: el 
trabajo en grupo, interrogatorio, collage, análisis de documentos. Al modificar el clima 
aplicó técnicas más activas como: lluvia de ideas, exposiciones, trabajo cooperativo y 
trabajo en parejas. Se comprobó que al aplicar métodos y técnicas activas de aprendizaje se 
logra una mayor participación y colaboración de los estudiantes y esto beneficiará el 
rendimiento escolar de los mismos. 4) Los indicadores que utiliza la docente para medir el 
rendimiento escolar de los alumnos son: participación, comportamiento, colaboración, 
tareas, trabajos y evaluación de los aprendizajes, los cuales se consideran apropiados 
porque 64 involucran tanto los a estudiantes, como a la docente, en los procesos de 
enseñanza –aprendizaje. 5) El rendimiento escolar de los alumnos en el primer momento 
era bueno pero mejoró en el segundo momento, al modificar el clima del aula. Esto se 
verificó con las notas de calificación obtenidas por los alumnos, en ambas fases, por lo que 
se aceptó la hipótesis de investigación. (pp. 63 - 64). 
2.2. Bases teórica  
Vínculos Intrafamiliares 
La Familia 
 La familia es una entidad universal y básica para la vida social, ya que todo 
aprendizaje en el transcurso de la formación del ser humano se da en este espacio 
conformado por los miembros que la incluyen. Se manifiestan de diversas maneras y 
funciones que desencadenan reacciones y comportamientos distintos entre todas las 
familias, no podemos dar una definición única ya que existen diferentes tipos de familias 
por las regiones, el tiempo, los factores culturales, aspectos sociales, políticos y 
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económicos, es así que preferimos llamar “familias” y no encerrar la definición en su 
totalidad. 
Escardo (1964), sostiene que: la Familia es una entidad basada en la unión 
biológica de una pareja que se consuma con los hijos y que constituye un grupo primario 
en el que cada miembro tiene funciones que están claramente definidas. No se puede 
ignorar que la familia está inmersa en la sociedad de la que recibe de continuo múltiples, 
rápidas e inexcusables influencias, de lo que resulta que cada sociedad tiene su tipo de 
familia de acuerdo con sus patrones e intereses culturales. 
Es por ello que entendemos a la familia como una entidad vinculada por diferentes 
factores que demuestran la relación entre los miembros que la conforman, asi mismo 
existen diferentes tipos de familias que se van descubriendo y modificando con el 
transcurso del tiempo, la cultura y todos los factores socio-ambientales que nos rodean. 
Sloninsky (1962), al referirse a la familia menciona que: es un organismo que tiene 
su unidad funcional [las cursivas se agregaron]; como tal, está en relación de parentesco, 
de vecindad y de sociabilidad, creando entre ellas influencias e interacciones mutuas. La 
estructura interna de la familia determina la formación y grado de madurez de sus 
miembros. 
Funciones Generales de la Familia 
La familia es necesaria para la socialización de los niños debido a que todos los 
comportamientos o actividades que realice su entorno serán adquiridos por los más 
pequeños. Las lecciones con mayor valor las aprenden de su familia, durándoles toda la 
vida. Los niños también dependen de otros para que los cuiden, lo que convierte a las 
familias en la parte más importante de su crecimiento. 
La unidad familiar actúa como un refugio seguro del mundo exterior. La familia 
está formada para proteger a sus miembros, para amarlos, y proporcionarles a cada uno de 
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ellos las necesidades básicas esenciales. Una familia extremadamente unida también se 
mueve bajo el amor incondicional y la dedicación entre ellos sin tener en cuenta las 
circunstancias que puedan pasar. Dentro de las funciones de la familia tenemos las 
siguientes: 
- Función biológica: consiste en procrear o traer hijos al mundo para asegurar la 
continuidad de la especie humana. 
- Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y los 
ancianos. Cuidados al recién nacido para garantizar su supervivencia, porque los seres 
humanos, a diferencia de los demás seres vivientes inferiores, necesitan de un período 
mayor de asistencia y cuidado en su crianza, alimentación y abrigo, tanto de los padres 
como de los adultos en general. 
- Función educativa: , la familia juega un rol muy importante y esencial pues 
tempranamente se socializa a los niños en cuanto a sentimientos, normas, hábitos, valores, 
patrones de comportamiento, habilidades y destrezas para actuar en sociedad. Por la 
imitación, los niños y las niñas copian sin mayor esfuerzo los comportamientos de las 
personas adultas, que por ser importantes para ellos y ellas, actúan como sus modelos o 
centros de referencia tal misión es primordial en la formación de la personalidad de los 
niños y niñas especialmente en sus primeros años de vida y se prolonga durante toda la 
vida en un proceso de doble vía, porque también los padres se enriquecen personalmente. 
- Función económica: esta función consiste en satisfacer las necesidades básicas de 
alimentación, vestido, vivienda, salud, educación y recreación de los miembros de la 
familia; permitiéndoles una vida decorosa, la función económica contribuirá al bienestar 
familiar. 
- Función afectiva: en el seno de la familia, experimentamos y expresamos 
sentimientos de amor, afecto y ternura muy profundos, emociones que permiten establecer 
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y mantener relaciones armoniosas gratas con los miembros de la familia e influye en el 
afianzamiento de la auto confianza, autoestima, y sentimiento de realización personal. Se 
desarrollan afectos que permiten valorar el socorro mutuo y la ayuda al prójimo. 
- Función recreativa: la recreación forma parte de la vida familiar. Los niños y las 
niñas hacen de sus juegos parte de su labor cotidiana, posteriormente las actividades 
recreativas de la familia le darán descanso, estabilidad y equilibrio. 
A menudo es olvidada por la familia, se minimiza su importancia frente a otras 
actividades como el trabajo, sin embargo por su carácter expansivo y relajante llega a dar 
estabilidad emocional a la familia. 
La gente que no ha sido criada en una familia en la que ha tenido que cumplir y 
aprender reglas, sus hijos podrán manifestar dificultades para integrarse en la sociedad, no 
sabrán cómo actuar. Por lo tanto, es crucial que los niños sean criados de manera adecuada 
por familiares eficientes o por un familiar que les proporcione una vida exitosa. 
Romero (1997), sostiene que: todas las personas, especialmente los niños, necesitan 
que los responsables de la familia cumplan ciertas funciones. Dado a que cada persona 
tiene necesidades particulares, las mismas que deben ser satisfechas y que son muy 
importantes para su calidad de vida. Manifiesta además que, la familia es el primer lugar 
en donde el niño aprende a satisfacer esas necesidades que en el futuro le servirán de 
apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad.  
Tipos de Familias 
Tenemos la siguiente clasificación: 
- Familia nuclear; integrada por padres e hijos. 
- Familias uniparentales o monoparentales; se forman tras el fallecimiento de uno de 
los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no vivir juntos. 
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- Familias polígamas; en las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos 
frecuencia, una mujer se casa con varios hombres. 
- Familias compuestas; que habitualmente incluye tres generaciones: abuelos, padres 
e hijos que viven juntos. 
- Familias extensas; además de tres generaciones, otros parientes tales como: tíos, 
tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 
- Familia reorganizada; que viven con otros matrimonios o cohabitan con personas 
que tuvieron hijos con otras parejas. 
- Familias inmigrantes; compuestas por miembros que proceden de otros contextos 
sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 
- Familias apartadas; aquellas en las que existe aislamiento y distancia emocional 
entre sus miembros. 
- Familias enredadas; son familias de padres predominantemente autoritarios. 
Clima Social y Vínculos Familiares 
Todo desarrollo humano se realiza en un clima que es causante del aprendizaje 
vivencial y experiencial, los vínculos familiares se encuentran dentro de éste ya que vienen 
a ser factores determinantes para el aprendizaje y las relaciones intrapersonales dentro de 
la familia. El ambiente donde vivimos establece resultados notorios en nuestro carácter, 
afectividad y desempeño, es así por el cual la psicología ambiental nos muestra una 
explicación fundamentada sobre estos sucesos. 
- La Psicología Ambiental: 
Arangonés, Amérigo (1998), definen a la psicología ambiental como una disciplina que 
estudia las relaciones recíprocas entre la conducta del ser humano y el ambiente socio-
físico, ya sea éste natural o creado por el hombre. 
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La psicología ambiental estudia las relaciones hombre - medio ambiente en un 
aspecto dinámico, ya que el hombre se llega a adaptar al espacio en donde se relaciona, 
logrando su evolución y modificando su entorno. La psicología del medio ambiente se 
interesa ante todo por el ambiente físico, pero también toma en consideración la dimensión 
social ya que constituye la trama de las relaciones hombre y medio ambiente; el ambiente 
físico que simboliza, concretiza y condiciona a la vez el ambiente social. 
Dimensiones y áreas de los vínculos intrafamiliares: 
Citando a Moos (1974), menciona que para estudiar o evaluar el clima social 
familiar, son tres las dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en cuenta, para lo 
cual ha elaborado diversas escalas de clima social aplicables a diferentes tipos de 
ambiente, como es el caso de la Escala del Clima Social en la Familia (FES).  
En esta escala trata sobre las interrelaciones que se dan entre los miembros de la 
familia donde se cumplen las funciones de comunicación, interacción, etc. El desarrollo 
personal puede ser fomentado por la vida en común, así como la organización y el grado 
de control que se ejercen unos miembros sobre otros. Cuyas características son: 
- Relaciones: Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre expresión 
dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Está integrado 
por 3 subescalas: cohesión, expresividad y conflicto. 
- Cohesión: Mide el grado en el que los miembros del grupo familiar están 
compenetrados y se apoyan entre sí. 
- Expresividad: Explora el grado en el que se permite y anima a los miembros de la 
familia a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos. 
- Conflictos: Grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera agresividad y 
conflicto entre los miembros de la familia. 
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- Desarrollo: Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos 
de desarrollo personal, que pueden ser permitidos o no por la vida en común. Esta 
dimensión comprende las subescalas de autonomía, actuación, intelectual-cultural y 
moralidad-religiosidad.  
- Autonomía: Grado en el que los miembros de la familia están seguros de sí 
mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 
- Actuación: Grado en el que las actividades, tales como el colegio o el trabajo se 
enmarcan en una estructura orientada a la acción-competencia. 
- Intelectual – Cultural: Grado de interés en las actividades de tipo político, 
intelectual y cultural y social.  
- Moralidad – Religiosidad: Importancia que se le da a las prácticas y valores de tipo 
ético y religioso. 
- Estabilidad; Proporciona informaciones sobre la estructura y organización de la 
familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia 
sobre otros. Lo forman dos sub-escalas: organización y control. 
- Organización: Importancia que se le da en el hogar a una clara organización y 
estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 
- Control: Grado en el que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas 
y procedimientos establecidos. 
Funcionamiento Familiar: 
Ortega (1999), menciona que el funcionamiento familiar es considerado como la 
dinámica relacional interactiva y sistémica que se da entre los miembros de una familia y 




- Cohesión: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en 
la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 
- Armonía: Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de 
la familia en un equilibrio emocional positivo. 
- Comunicación: Los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus 
experiencias de forma clara y directa. 
- Permeabilidad: Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras 
familias e instituciones. 
- Afectividad: Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 
sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 
- Roles: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 
negociadas por el núcleo familiar. 
- Adaptabilidad: Habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, 
relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera. 
Así mismo clasifica dos tipos de familias: 
- Familia Funcional: Una familia funcional o moderadamente funcional, se 
caracterizan por ser cohesionadas con una unión familiar física y emocional al enfrentar 
diferentes situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas, armónica con 
correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de la familia en un 
equilibrio emocional positivo. 
- Familia disfuncional: Es una espacio donde no se valora al otro, no se cumplen con 
los roles correspondientes a cada miembro de la familia, no se delegan responsabilidades, 
lo cual afecta directamente a los integrantes del grupo familiar, ya que puedo generar 
rasgos de personalidad desequilibrados que les afectarán en todos los ámbitos de la vida. 
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Logro por Competencias 
Logro por competencias y rendimiento académico 
Citando al MINEDU (2014) menciona los siguientes:  
Decimos que una persona es competente cuando puede resolver problemas o lograr 
propósitos en contextos variados, haciendo uso pertinente de saberes diversos. Es por eso 
que una competencia se demuestra en la acción.  
Se dice que las competencias son aprendizajes complejos en la medida que exigen 
movilizar y combinar capacidades humanas de distinta naturaleza (conocimientos, 
habilidades cognitivas y socioemocionales, disposiciones afectivas, principios éticos, 
procedimientos concretos, etc.) para construir una respuesta pertinente y efectiva a un 
desafío determinado. Luego, para que una persona sea competente en un campo 
determinado, necesita dominar ciertos conocimientos, habilidades y una variedad de 
saberes o recursos, pero sobre todo necesita saber transferirlos del contexto en que fueron 
aprendidos a otro distinto, para poder aplicarlos y combinarlos en función de un 
determinado objetivo. En los últimas dos décadas ha habido mucho debate y varias 
distorsiones alrededor de este enfoque. Es por eso necesario esclarecer algunas 
concepciones erróneas: 
- Una competencia no es un desempeño eficaz en cualquier tipo de tarea. Es posible 
hacer bien algo de manera automática, porque los procedimientos se han interiorizado a 
fuerza de reiterarse y el contexto de su ejecución es rutinario. El actuar competente, sin 
embargo, requiere una mente alerta, una observación y evaluación cuidadosas tanto de la 
situación como las propias posibilidades de afrontarla, un discernimiento crítico de las 
condiciones y opciones para poder elegir la respuesta más pertinente. 
- Una competencia no es un simple saber práctico, ajeno al dominio de 
conocimientos, conceptos o teorías en general, ni al manejo de información específica 
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sobre un determinado ámbito de acción. Actuar competentemente exige más bien saber 
utilizar conocimientos e información de manera reflexiva y crítica, aquellos más 
pertinentes para explicar y resolver un desafío particular en un contexto determinado. 
Afrontar un reto exige también poner en juego recursos o cualidades de otra naturaleza, 
pero disponer de conocimientos y datos o de la habilidad para encontrarlos es ineludible. 
- Una competencia no conlleva una ética necesariamente, pues la habilidad de 
resolver problemas y lograr metas con eficacia, al igual que cualquier otra expresión de la 
inteligencia humana, puede ser usada para el bien o para el mal si la persona no ha 
aprendido a distinguirlos. Es la persona que va aprendiendo a actuar competentemente la 
que requiere en paralelo aprender a actuar con un código ético, para no usar sus 
habilidades en provecho propio y en perjuicio de otros, sin respeto ni responsabilidad. La 
formación moral no es menos importante que el desarrollo de competencias, deben 
alimentarse mutuamente y ser parte del mismo proceso. 
- Una competencia no es la expresión occidental de una racionalidad meramente 
instrumental, ajena a la forma de actuar y de pensar de las culturas no hegemónicas en el 
país y en el planeta. La capacidad de afrontar desafíos de manera reflexiva y discernir las 
alternativas más apropiadas a cada situación, apelando a recursos y cualidades personales 
de diversa índole, pertenece a la humanidad y es lo que ha hecho posible que la 
civilización en sus distintas expresiones y vertientes culturales pueda progresar en el 
tiempo. El uso hábil de las cualidades de la mente para entender y resolver problemas o 
lograr metas, aplicando saberes adquiridos en otros contextos, está presente a lo largo de la 
evolución de la especie humana. 
Chadwick (1979) Define el Rendimiento Escolar como la expresión de capacidades 
y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 
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logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un calificativo 
final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 
Como resultado a la definición de los logros por competencias podemos decir que 
es todo el desarrollo obtenido por la calificación de las competencias en las asignaturas de 
la educación donde el alumno pudo demostrar con hechos el aprendizaje de la materia 
dentro del tiempo establecido. Debemos centrarnos en la obtención de resultados por 
competencias, es decir por las habilidades y capacidades que el alumno muestre, 
considerando que todas las personas presentan diferentes inclinaciones o manejos de 
capacidades distintas donde le es más factible una que otras por ser habilidades innatas, 
aprendidas y experienciales. 
Asimismo, Adell (2002) menciona que el rendimiento académico, tiene como 
indicador más aparente y recurrente las notas o los resultados escolares que obtienen los 
alumnos. Además, afirma que se trata de un constructo complejo y que viene determinado 
por un gran número de variables como: inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, 
contextos, etc. por último hace hincapié que el rendimiento académico no sólo quiere decir 
obtener notas más buenas, por parte de los alumnos, sino aumentar, también, el grado de 
satisfacción psicológica, del bienestar del propio alumnado y del resto de elementos 
implicados: padres, profesores y administración. 
Factores que inciden en el logro de competencias o rendimiento académico 
Según los estudios realizados en Latinoamérica, se tiene que existen diversos 
factores asociados al rendimiento académico de los estudiantes, he aquí un listado de 
manera gruesa, sin explicar sus interrelaciones ni el peso relativo que tiene en el 
mejoramiento de los aprendizajes dado a que es información que se encuentra en 
investigaciones revisadas una y otra vez en diversos estudios de países y regiones.  
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A continuación se muestran los actores y posibilitadores de un mejor rendimiento en 
un corto plazo. Entre ellos figuran los siguientes: los profesores; los procesos pedagógicos; 
los alumnos. 
- Profesores:  
En este sentido, nos centraremos únicamente en el aspecto de dominio de los 
contenidos y estrategias metodológicas para comunicarlos, al margen de otros aspectos. El 
dominio de los contenidos y la metodología son asumidas como especialización 
profesional y responsabilidad del maestro para lograr una mejor dotación y comprensión 
de los conocimientos en los estudiantes.  
- Alumnos: 
Dentro de esta variable, existen diversos aspectos relacionados con el rendimiento 
académico, así tenemos desde un macro, como es el caso del estado nutricional, en el cual 
se afirma que es la base para asegurar las condiciones mínimas en las cuales se da el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero también existen otras variables que atacan 
directamente al educando como es el auto imagen del alumno y las necesidades de los 
mismos.  
La primera, afirma que aquellos alumnos con un auto imagen positiva tienen una 
alta posibilidad de generar mejores logros de aprendizaje. Por último, en cuanto a las 
necesidades de los alumnos, se precisa en cuatro campos: necesidades de conocer 
sentimientos y significados de las actividades, es decir, comprender lo que trabajan en 
clase, para lo cual se hace necesario herramientas para potenciar la capacidad de “aprender 
a aprender”; necesidades de revisión de tareas y evaluación, como mecanismo para 
verificar el rendimiento académico; necesidades de desafíos, que se concretiza en el nivel 
motivación y la necesidad que se respeten sus estilos de aprendizaje, lo que implica 
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presentar la información de diversas maneras para que el niño comprenda mejor los 
diversos significados que están en los textos escolares.  
- Procesos pedagógicos: 
Se afirma que la distribución del tiempo en la sala de clases, resulta importante, 
puesto que a mayor tiempo disponible para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, 
mayor es el tiempo en las áreas curriculares; también hace referencia a la coherencia entre 
la palabra y acción por parte del profesorado, puesto que ello trae consigo la credibilidad 
del educador y la confianza del alumno en el proceso de aprendizaje.  
Asimismo se hace mención a los estilos de conducción docente, resultando más 
efectivo el estilo interactivo, puesto que el maestro orienta, facilita y brinda las 
herramientas necesarias para que los estudiantes construyan sus aprendizajes, teniendo en 
cuenta sus necesidades e intereses; por último, se refieren a la asignación de tareas con 
sentido y revisión de ellas, ello debido a que se determina que aquellos estudiantes que 
realizan tareas fuera de clase, tienen mejor rendimiento en las pruebas. 
Evaluación del Rendimiento Académico 
El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo examinar la calidad del 
diseño curricular y la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las 
condiciones en que éste se desarrolla. Esta debe ser una actividad permanente de la 
Institución que permita un examen continuo de los métodos y modalidades de enseñanza. 
La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene como objetivo 




La evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está preparado para 
enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese sentido, se constituye 
en el referente básico que indica el nivel de calidad de todos los elementos que intervienen 
en el proceso educativo. 
Facetas del Rendimiento Académico 
- Rendimiento Conceptual: 
Es aquel que tiene como base el universo de la información acerca de la 
descripción y explicación de las cosas, fenómenos, hechos. Como manifestaciones de la 
realidad. 
- Rendimiento Procedimental: 
Denominado también procesal, es aquel referido acerca de cómo hacer, cómo 
realizar algo, en cuanto a soluciones de necesidades de diversos tipos. Comprende un 
conjunto de pautas, reglas, prescripciones que determinan una suerte de camino lógico de 
hacer. 
- Rendimiento Actitudinal: 
Está relacionado con la respuesta afectiva, en las que son evidentes las 
declaraciones de voluntad del sujeto del aprendizaje, luego que ha participado de las 
actividades académicas del proceso instructivo. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje. Adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer una función, en 
especial un arte o un oficio. 
Competencia. Capacidad de la persona que es competente, que realiza su trabajo o 
desempeña su función de modo adecuado. 
Capacidad. Conjunto de condiciones intelectuales para el cumplimiento de una función o 
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el desempeño de un cargo. 
Familia. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. 
Logro. Obtención de una cosa que se intenta o se desea. 
Rendimiento. Producto o utilidad que da una persona. 
Vínculo. Unión o relación no material, especialmente la que se establece entre dos 
personas. 
Sistema. Conjunto de reglas, principios o medidas que tiene relación entre sí. 
Funcionamiento. Realización por parte de una persona o cosa de la función que le es 
propia. 



















Hipótesis y variables 
3.1. Sistemas de hipótesis 
 Las hipótesis planteadas para el presente estudio de investigación son las siguientes:  
3.1.1. Hipótesis general 
Los vínculos Intrafamiliares se relacionan con el logro por competencias en los 
alumnos del 2do. y 3er. grado de secundaria del colegio “Manuel Flores Calvo” de 
Tacna en el año 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
Las relaciones familiares se correlacionan significativamente con el logro de las 
competencias de la asignatura de comunicación en alumnos del 2do. y 3er. grado 
de secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016. 
Las relaciones familiares se correlacionan significativamente con el logro de las 
competencias de la asignatura de matemática en los alumnos del 2do. y 3er. grado 
de secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016. 
Las relaciones familiares se correlacionan significativamente con el logro de las 
competencias de la asignatura ciencia, tecnología y ambiente en los alumnos del 
2do. y 3er. grado de secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el 
año 2016. 
3.2. Variables y operacionalización  
Variables 
Variable independiente (X) 
- Vínculos Intrafamiliares. 
Se define como vínculo intrafamiliar a todo aquello que está constituido por las 
interacciones entre los miembros que integran el sistema; a partir de estas interacciones se 
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establecen lazos que les permiten a los miembros de la familia permanecer unidos y luchar 
por alcanzar las metas propuestas. Dichas interacciones se manifiestan por medio de la 
comunicación, la cual permite observar los conflictos, las reglas y normas que regulan la 
homeostasis del sistema familiar, ya que el comportamiento de cualquier elemento del 
sistema lo altera en su totalidad. (extraído del libro Psicología desde el Caribe – 
Universidad del Norte Colombia). 
Variable dependiente (Y) 
- Logro por Competencias. 
Desde el ámbito educativo implica un acto complejo, que exige al estudiante una actitud de 
reflexión, crítica, participación y búsqueda de información nueva, iniciativa e innovación. 
Se visualizan tanto factores internos como externos en el proceso y aplicación de las 
competencias, además de hacer constante referencia al contexto. Precisa la forma en que se 
movilizan los saberes procedimentales, conceptuales y actitudinales, que debe tener el 
estudiante, los cuales sirven de referente para comprobar si ha logrado desarrollar la 
competencia. (Extraído del libro del Ministerio de Educación del Perú - MINEDU).  





























































- Comprende textos 
orales. 
- Se expresa 
oralmente. 
- Comprende textos 
escritos. 
- Produce textos 
escritos. 












C: En inicio. 
Asignatura de 
Matemáticas 
- Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 
- Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
- Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma, 
movimiento y localización. 
- Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de gestión de datos 
e incertidumbre. 
Asignatura de 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente 
- Indaga, mediante 
métodos científicos, 
situaciones que pueden ser 
investigadas por la ciencia. 
- Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos científicos. 
- Diseña y produce 
prototipos tecnológicos para 
resolver problemas de su 
entorno. 
- Construye una 
posición crítica sobre la 

















4.1. Enfoque de investigación  
La presente investigación se estructuró dentro del enfoque de la investigación 
cuantitativa.  
4.2. Tipo de investigación 
 El presente estudio tomó en consideración el tipo de investigación correlacional, 
en el nivel descriptivo. 
4.3. Diseño de investigación  
En el presente estudio se tuvo en cuenta el tipo de diseño no experimental 
denominado transversal correlacional, debido a que los diseños transversales 
correlaciónales se encargan de describir relaciones entre dos o más variables en un 
momento dado o  determinado. 
             X 
 
                                                M                  r 
 
                     X 
M = Muestra de estudio. 
X1 = Vínculos Intrafamiliares 
X2 = Logros por competencias. 
R   = Relación entre variables. 
 
4.4. Método  




 Métodos generales: 
- Inducción. Referida al proceso de acopio de datos. 
- Deducción. Referida a la interpretación de los resultados. 
- Análisis. Referida al contraste bibliográfico. 
- Síntesis. Referida a las conclusiones. 
 Método específico: 
- Estadístico. Referida a la cuantificación de los datos. 
 Método particular: 
- Hipotético deductivo. Porque la investigación requiere de una hipótesis para ser 
contrastada con la realidad. 
4.5. Población y muestra  
4.5.1. Población 
La población para el presente estudio estuvo constituida por 229 estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa “Manuel Flores Calvo” de Tacna.  
4.5.2. Muestra 
La muestra de estudio estuvo integrada por 100 estudiantes del 2do. y 3er. grado de 
secundaria de la Institución Educativa “Manuel Flores Calvo” de Tacna. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
a. Técnicas 
En el presente estudio se tuvo en cuenta las siguientes técnicas: 
• La encuesta permitirá obtener datos precisos de las variables en estudio, mediante 
un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas.   
• La observación permite realizar un registro de lo que ocurre en una situación real, 
clasificando los acontecimientos pertinentes de acuerdo a un esquema previsto en base al 




b. Instrumentos  
Se utilizó los siguientes instrumentos: Cuestionario de funcionamiento familiar FF-
SIL y la Libreta de notas; las mismas que serán aplicadas de manera categórica y 
sistemática a los elementos de la muestra estudiada. 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos  
a. Plan de tabulación y presentación de resultados 
 El proceso de tabulación se realizó en una computadora personal, empleando el 
paquete estadístico SPSS Versión 20,0. Los resultados serán presentados en cuadros 
compuestos, haciendo uso de las frecuencias absolutas y relativas simples. Cada cuadro 
estará acompañado de un gráfico para observar los resultados obtenidos. 
b. Plan de interpretación y análisis de resultados 
La interpretación de los resultados fueron en forma numérica y porcentual, 
incidiendo en los valores más representativos. En el análisis de los datos se utilizará el 
Coeficiente de Correlación de Spearman para relacionar las variables de estudio. En todos 
los casos el análisis estadístico estará precedido por la contrastación bibliográfica para 













5.1.Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Selección y validación 
 La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, 
en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, 
después éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y 
finalmente se elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los 
instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y confiabilidad 
que tenga.  
 El primer instrumento que se seleccionó corresponde a la variable: Vínculo 
intrafamiliares y el segundo instrumento: logro por competencia en los alumnos del 2do y 3er 
grado de secundaria en el colegio “Manuel Flores Calvo de Tacna 2016. 
La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en 
investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se elaboró 
dos instrumentos de investigación los cuales contienen 14 ítems relaciones familiares y 20 
ítems logros por competencia en los alumnos del 2do y 3er grado de secundaria en el colegio 
“Manuel Flores Calvo de Tacna 2016. La validación de los instrumentos de recolección de 
datos se realizó a través de los siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad 
interna.  
Sabino, C (1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una 
escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 
siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
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De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para lo 
cual fueron construidos.  
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de 
validación descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una 
estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 
dos instrumentos de recopilación de la información. La cuantificación de las calificaciones 
de los expertos se presenta a continuación en la siguiente tabla: 
Tabla 1 
Nivel de validez de las  encuestas, según el juicio de expertos 
Expertos 
Vínculo intrafamiliares Logros por competencia 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO 
89 85 89 89 
Dra. Rafaela Teodosia HUERTA CAMONES 
92 85 92 92 
Dr. Juan Carlos VALENZUELA CONDORI 
90.5 90 90 90 
Dr. Luis Enrique SIFUENTES DE LA CRUZ  
89 90 89 89 
Promedio de Valoración  90.5 90.5 90.0 90.0 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos,  
están consideradas a un nivel de validez excelente. 
Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que presentamos en 
la tabla: 
Tabla 2 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Rosana Clemencia  HERNANDEZ MUÑOZ (2015:76) Tesis Los vínculos 
intrafamiliares y su relación con el logro por competencia en los alumnos del 2do y 3er 
grado de secundaria en el colegio “Manuel Flores Calvo” de Tacna 2016. 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la instrumento 
probado obtuvo un valor de 87.12% podemos deducir que el instrumento tienen  muy 
buena validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
De acuerdo con  Hernández, Fernández & Baptista (2006, p. 35), la confiabilidad 
de un instrumento de medición, se define como el grado en que un test es consistente 
porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares 
en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
  La confiabilidad de la prueba se ha calculado según el criterio de Alfa de Cronbach 
porque los instrumentos son de tipo escala de Likert. Su fórmula es: 
 
Donde: 
α = Alfa de Cronbach 
K = Número de ítems  
Vi = Varianza de cada ítem 
Vt = Varianza total 
 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 alumnos del 2do y 3er grado de secundaria.. 
b) Se aplicó el instrumento validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante el análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla 3 




N° de elementos 




En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente excelente y 
confiable, según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 4 
Valores de los niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la  investigación  
científica.  Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pág. 438 – 439. 
 
Dado que en la aplicación del instrumento a una muestra piloto es significativo,  
podemos afirmar que el instrumento es confiable y por lo tanto aplicables a diferentes 
instituciones públicas y los resultados que se obtengan también serán similares. 
Para determinar la confiablidad interna del segundo  instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 20 estudiantes del 2do y 3er grado, elegidos al azar y se aplicó 
la prueba estadística Kuder Richarson 20 por ser un instrumento con respuestas de tipo 
dicotómico. 
La fórmula de Kuder Richarson que  se aplicó es: 
 
Donde: 
M    : La evaluación media 
k : El número de ítems del cuestionario 





Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 alumnos del 2do y 3er grado. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla 5 
Confiabilidad del segundo instrumento. 
Instrumento Kuder Richarson N° de ítems 
Logro por competencia 0,86 6 
   
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente excelente 
confiabilidad, según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 6 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor  de 0,86 y podemos 










Análisis descriptivo de la variable  
Vinculo intrafamiliares 
Análisis descriptivo de la dimensión Relaciones familiares 
Tabla 7  
Frecuencia de relaciones familiares 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Casi nunca 10 9,6% 
Pocas veces 13 12,7% 
A veces 22 22,1% 
Muchas veces 30 30,1% 
Casi siempre 25 25,4% 
Total 100 100,0% 
 
    
Figura 1. Relaciones familiares  
Interpretación: Se puede observar  la figura, que el 25% de los alumnos del 2do y 3er 
grado, indican que existe Relaciones familiares Casi Siempre, el 30% Muchas Veces, el 
22%  A veces, el 13% Pocas Veces y el 10% Casi Nunca,  por lo que la dimensión 
















b.- Análisis descriptivo de la dimensión Ambiente familiar 
Tabla 8  
Frecuencia de aceptación de ambiente familiar 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Casi nunca 2 1,7% 
Pocas veces 8 8,4% 
A veces 24 23,7% 
Muchas veces 45 44,6% 
Casi siempre 22 21,6% 
Total 100 100,0% 
 
   
Figura 2. Ambiente familiar  
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 22% de los alumnos del 2do y 3er 
grado, indican que existe Ambiente familiar Casi Siempre, el 44% Muchas Veces, el 24%  
A veces, el 8% Pocas Veces y el 2% Casi Nunca,  por lo que la dimensión ambiente 


















c.- Análisis descriptivo de los dos  dimensiones de la variable Vinculo intrafamiliares 
Tabla 9  
Cuadro comparativo entre las dos dimensiones de la variable Vinculo intrafamiliares 
  Relaciones Familiares Ambiente Familiar 
Casi Nunca 9,6% 1,7% 
Muchas Veces 12,7% 8,4% 
A Veces 22,1% 23,7% 
Pocas Veces 30,1% 44,6% 
Casi Nunca 25,4% 21,6% 
TOTAL 100,0% 100,0% 
 
    
Figura 3. Variable: Vínculo Intrafamiliares 
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 44,6% de los alumnos del 2do y 
3er grado, indican que existe Ambiente familiar Muchas Veces, el 30% Muchas Veces en 
relaciones familiares, el 22%  A veces, el 12,7% Pocas Veces y el 10% Casi Nunca,  por lo 






























Relaciones Familiares Ambiente Familiar
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Análisis descriptivo de la variable Logros por competencia. 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Asignatura de Comunicaciones 
Tabla 10  
Resultado: Frecuencia de Asignatura de Comunicaciones 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Logro destacado 10 10,0% 
Logro previsto 35 35,0% 
En proceso 40 40,0% 
En inicio 15 15,0% 
Total 100 100,0% 
 
    
Figura 4. Asignatura de Comunicaciones 
 
 
Interpretación: Se puede observar que el 61,4% de los alumnos del 2do y 3er grado, 
evaluados  están Proceso que es la mayoría, seguido de  un 35,0% en Logro previsto, 
asimismo un 15,0% Inicio,  y un 10% en Logro destacado por lo que la dimensión 
Asignatura de Comunicaciones de la variable logros por competencia, en la evaluación es 






















b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Asignatura de Matemáticas 
Tabla 11  
Frecuencia de Asignatura de Matemáticas 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Logro destacado 5 5,0% 
Logro previsto 25 25,0% 
En proceso 55 55,0% 
En inicio 15 15,0% 
Total 100 100,0% 
 
      
Figura 5. Asignatura de Matemáticas 
Interpretación: Se puede observar que el 55,0% de los alumnos del 2do y 3er grado, 
evaluados  están Proceso que es la mayoría, seguido de  un 25,0% en Logro previsto, 
asimismo un 15,0% Inicio,  y un 5% en Logro destacado por lo que la dimensión 
Asignatura de Matemáticas de la variable logros por competencia, en la evaluación es 





















c.- Análisis descriptivo de la Dimensión Asignatura de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente 
Tabla 12  
Frecuencia de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Logro destacado 18 18,0% 
Logro previsto 45 45,0% 
En proceso 31 31,0% 
En inicio 6 6,0% 
Total 100 100,0% 
 
      
Figura 6. Asignatura de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
Interpretación: Se puede observar que el 45,0% de los alumnos del 2do y 3er grado, 
evaluados  están Logro Previsto que es la mayoría, seguido de  un 31,0% en Proceso, 
asimismo un 6,0% Inicio, y un 18% en Logro destacado por lo que la dimensión 
Asignatura de Ciencia, tecnología y ambiente de la variable logros por competencia, en la 
























d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Logros por competencia 
Tabla 13  
Cuadro comparativo entre las seis dimensiones de la variable Logros por competencia 
  Comunicación Matemáticas 
Ciencia y Tecnología y 
Ambiente 
Logro Destacado 10,0% 5,0% 18,0% 
Logro Previsto 35,0% 25,0% 45,0% 
En Proceso 40,0% 55,0% 31,0% 
En Inicio 15,0% 15,0% 6,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 
     
Figura 7. Variable: Logro por Competencias 
Interpretación:  Se puede observar que el 55,0% de los alumnos del 2do y 3er grado, 
evaluados  están Proceso que es la mayoría, seguido de  un 45,0% en Logro previsto, 
asimismo un 15,0% Inicio, y un 10% en Logro destacado por lo que la dimensión 
Asignatura de Matemáticas,  Comunicaciones y ciencias, tecnologia y ambiente de la 
variable logros por competencia, en la evaluación es medianamente favorable, ello se 


























Comunicación Matemáticas Ciencia y Tecnología y Ambiente
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5.1.3. Prueba de hipótesis  
Hipótesis general 
Ha:  0: Los vínculos Intrafamiliares se relacionan con el logro por competencias en los 
alumnos del 2do. y 3er. grado de secundaria del colegio “Manuel Flores Calvo” de Tacna 
en el año 2016 
H0:   = 0: Los vínculos Intrafamiliares no se relacionan con el logro por competencias en 
los alumnos del 2do. y 3er. grado de secundaria del colegio “Manuel Flores Calvo” de 
Tacna en el año 2016. 
Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación  lineal 
entre las variables.  
 
Donde: 
Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de spearman es   rs = 0,719 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe 
una relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 






























Sig. (bilateral) . ,010 







Sig. (bilateral) ,010 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Se puede observar en la  tabla 14, una buena correlación  que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.719.Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05, por lo que se 
niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha. 
 
Figura 8. Versus entre las variables: Los vínculos Intrafamiliares se relacionan con el 
logro por competencias en los alumnos del 2do. y 3er. grado de secundaria del colegio 
“Manuel Flores Calvo” de Tacna en el año 2016 
Interpretación: En la figura 8, se puede observar  que la dispersión de puntos  de ambas 
variables es uniforme y es positiva por lo que ambas variables están  correlacionadas. 


























Resultado: Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
General. 
Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis  específica H1: 
H1: Las relaciones familiares se correlacionan significativamente con el logro de las 
competencias de la asignatura de comunicación en alumnos del 2do. y 3er. grado de 
secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016. 
H0: Las relaciones familiares no se correlacionan significativamente con el logro de las 
competencias de la asignatura de comunicación en alumnos del 2do. y 3er. grado de 
secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016. 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
 
Se correlacionó (la dimensión las relaciones familiares y el logro de las 
competencias de la asignatura de comunicación en alumnos del 2do. y 3er. grado de 
secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016) considerando de 
manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   
















Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        H1:  0 
Decisión estadística: 















Sig. (bilateral) . ,010 








Sig. (bilateral) ,010 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 15, una buena correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.711, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se 
acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en la aceptación  de la hipótesis alterna H1 y la negación de la hipótesis   nula 
H0. 
Prueba de la hipótesis  específica H2: 
H2: Las relaciones familiares se correlacionan significativamente con el logro de las 
competencias de la asignatura de matemática en los alumnos del 2do. y 3er. grado de 
secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016. 
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H0: Las relaciones familiares no se correlacionan significativamente con el logro de las 
competencias de la asignatura de matemática en los alumnos del 2do. y 3er. grado de 
secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la dimensión las relaciones familiares y el logro de las 
competencias de la asignatura de matemáticas en alumnos del 2do. y 3er. grado de 
secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016 considerando de 
manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,652 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 


































Sig. (bilateral) . ,010 






Sig. (bilateral) ,010 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 16, una moderada correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.652, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se 
acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H2. 
Prueba de la hipótesis  específica H3: 
H3: Las relaciones familiares se correlacionan significativamente con el logro de las 
competencias de la asignatura ciencia, tecnología y ambiente en los alumnos del 2do. y 
3er. grado de secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016. 
H0: Las relaciones familiares no se correlacionan significativamente con el logro de las 
competencias de la asignatura ciencia, tecnología y ambiente en los alumnos del 2do. y 
3er. grado de secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016. 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  






Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la dimensión las relaciones familiares y el logro de las 
competencias de la asignatura de ciencia, tecnología y ambiente en alumnos del 2do. y 3er. 
grado de secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016) 
considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,653 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H3 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 






































Sig. (bilateral) . ,010 








Sig. (bilateral) ,010 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 17,una moderada correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.63, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se 
acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H3.´ 
5.2.Discusión de resultados: 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden del 
análisis de las figuras los resultados obtenidos  que reflejan que existe una  relación directa  
entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico  no paramétrico “rs” de 
Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables para 
rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables son 
de tipo ordinal.  
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En la prueba de hipótesis general  se puede observar en la Tabla 11 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.719.Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  
que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de la 
hipótesis Principal. 
En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en  la Tabla 12 una buena 
correlación  que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.711 Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  
que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la Tabla 13  una moderada 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.652, Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  
que 0.05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H2  y por consiguiente se niega la hipótesis 
nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la Tabla 14  una moderada 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.644, Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  
que 0.05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H3  y por consiguiente se niega la hipótesis 
nula H0 
Por  estas   razones podemos afirmar que nuestra hipótesis general y específica se ha 
confirmado y que:  
Existe una relación significativa entre las relaciones familiares y el logro por 
competencias en alumnos del 2do. y 3er. grado de secundaria del colegio Manuel Flores 




1. Se determinó el grado de  relación buena existente entre  vínculos intrafamiliares y el 
logro de las competencias  en alumnos del 2do. y 3er. grado de secundaria del colegio 
Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016. Tal como lo evidencia la prueba de 
hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05) y  
las  figuras mostradas. 
2. Se determinó el grado de relación buena existente entre las relaciones familiares y el 
logro de las competencias de la asignatura de comunicación en alumnos del 2do. y 3er. 
grado de secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016. Tal 
como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H1 (p valor o sig. Asintótica 
(Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
3. Se determinó el grado de relación moderada  existente entre las relaciones familiares y 
el logro de las competencias de la asignatura de matemáticas en alumnos del 2do. y 
3er. grado de secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna en el año 2016. Tal 
como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H2 (p valor o sig. Asintótica 
(Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
4. Se determinó el grado de relación moderada  existente entre las relaciones familiares y 
el logro de las competencias de la asignatura de ciencia, tecnología y ambiente en 
alumnos del 2do. y 3er. grado de secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna 
en el año 2016. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H3 (p valor o 







1. Al comprobar que existe una relación significativa entre vinculo intrafamiliares y el 
logro de las competencias en alumnos del 2do. y 3er. grado de secundaria del colegio 
Manuel Flores Calvo de Tacna, se recomienda la formación continua de capacitación a 
los docentes del área, para mejorar su relación familiar en el aspecto de fortalecimiento 
pedagógico, acordes con los logros por competencias que se verá reflejado en el 
ambiente familiar que contribuirán al mejoramiento de la calidad académica de los 
alumnos.  
2. El proceso de aprendizaje en el ambiente familiar debe ser elaborado, teniendo en 
cuenta las herramientas de fortalecimiento, necesidades de los alumnos para tener un 
alto índice en el logro por competencia en los alumnos del 2do y 3er grado de 
secundaria.  
3. Se sugiere a los padres de familia tener en consideración las relaciones familiares y 
ambientes en su labor de padre si se desea lograr un óptimo aprendizaje en los alumnos 
en  las asignaturas de comunicación y matemática en alumnos del 2do. y 3er. grado de 
secundaria del colegio Manuel Flores Calvo de Tacna.. 
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Matriz de consistencia 
Los vínculos intrafamiliares y su relación con el logro por competencias en los alumnos del 2do y 3er grado de secundaria en el Colegio 
“Manuel Flores Calvo” de Tacna 2016 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores  instrumento Metodología 
General: 
 
¿De qué manera los 
vínculos intrafamiliares 
se relacionan con el 
logro por competencias 
en los alumnos del 2do. 
y 3er. grado de 
secundaria del colegio 
Manuel Flores Calvo de 




Establecer la relación de 
los vínculos 
intrafamiliares y su 
relación con el logro 
por competencias en los 
alumnos del 2do. y 3er. 
grado de secundaria del 
colegio Manuel Flores 






relacionan con el logro 
por competencias en los 
alumnos del 2do. y 3er. 
grado de secundaria del 
colegio Manuel Flores 

















































     
Población  
- 229 alumnos de 
secundaria del colegio 
Manuel Flores Calvo. 
 
Muestra  
- 100 alumnos del 
2do. y 3er. grado de 
secundaria del 










1. ¿De qué 
manera las relaciones 
familiares se 
correlacionan con el 
logro de las 
competencias de la 
asignatura de  
comunicación en los 
alumnos del 2do. y 3er. 
grado de secundaria del 
colegio Manuel Flores 
Calvo de Tacna en el 
año 2016?. 
 
2. ¿De qué 
manera las relaciones 
familiares se 
correlacionan con el 
logro de las 




1. Establecer la 
correlación de las 
relaciones familiares 
con el logro de las 
competencias de la 
asignatura de 
comunicación en los 
alumnos del 2do. y 3er. 
grado de secundaria del 
colegio Manuel Flores 
Calvo de Tacna en el 
año 2016. 
 
2. Establecer la 
correlación de las 
relaciones familiares 
con el logro de las 
competencias de la 
asignatura de 
matemática en los 
alumnos del 2do. y 3er. 
Especifica: 
 




el logro de las 
competencias de la 
asignatura de 
comunicación en 
alumnos del 2do. y 3er. 
grado de secundaria del 
colegio Manuel Flores 
Calvo de Tacna en el 
año 2016. 
 




el logro de las 
































e textos orales. 
- Se expresa 
oralmente. 
- Comprend













- Actúa y 
piensa 
matemáticamente en 
Registro de Notas 
del alumno usando 
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matemática en los 
alumnos del 2do. y 3er. 
grado de secundaria del 
colegio Manuel Flores 
Calvo de Tacna en el 
año 2016? 
 
3. ¿De qué 
manera las relaciones 
familiares se 
correlacionan con el 
logro de las 
competencias de la 
asignatura ciencia, 
tecnología y ambiente 
en los alumnos del 2do. 
y 3er. grado de 
secundaria del colegio 
Manuel Flores Calvo de 
Tacna en el año 2016? 
grado de secundaria del 
colegio Manuel Flores 




3. Establecer la 
correlación de las 
relaciones familiares 
con el logro de las 
competencias de la 
asignatura ciencia, 
tecnología y ambiente 
en los alumnos del 2do. 
y 3er. grado de 
secundaria del colegio 
Manuel Flores Calvo de 
Tacna en el año 2016. 
matemática en los 
alumnos del 2do. y 3er. 
grado de secundaria del 
colegio Manuel Flores 
Calvo de Tacna en el 
año 2016. 
 




el logro de las 
competencias de la 
asignatura ciencia, 
tecnología y ambiente 
en los alumnos del 2do. 
y 3er. grado de 
secundaria del colegio 
Manuel Flores Calvo de 































Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de 









investigadas por la 
ciencia. 









de su entorno. 
- Construye 
una posición crítica 








Registro de Notas del 
alumno usando la 
escala de calificación 
del MINEDU. 
 
Análisis de datos 




Cuestionario de funcionamiento familiar - FF-SIL 
Nombres y apellidos: _______________________________________  Grado/Sección: _____ 
A continuación, le presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en su familia. Necesitamos 
que clasifiques y marques con un aspa (X) su respuesta según la frecuencia en que ocurre la situación. 










1. Se toman decisiones para cosas importantes de la 
familia. 
     
2. En mi casa predomina la armonía.      
3. En mi familia cada uno cumple sus 
responsabilidades.  
     
4. Las manifestaciones de cariño forman parte de 
nuestra vida cotidiana.  
     
5. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y 
directa. 
     
6. Podemos aceptar los defectos de los demás y 
sobrellevarlos.  
     
7. Tomamos en consideración las experiencias de otras 
familias ante situaciones diferentes. 
     
8. Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás 
ayudan.  
     
9. Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté 
sobrecargado.  
     
10. Las costumbres familiares pueden modificarse ante 
determinadas situaciones. 
     
11. Podemos conversar diversos temas sin temor.       
12. Ante una situación familiar difícil somos capaces de 
buscar ayuda en otras personas.  
     
13. Los intereses y necesidades de cada cual son respetados 
por el núcleo familiar.  
     
14. Nos demostramos el cariño que nos tenemos.      
Gracias. 
